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22/4 1932
TÄMÄ HINNASTO KUMOAA KAIKKI AIKAISEMMAT JA
VOIMME MUUTTAA SEN ILMAN AIKAISEMPAA ILMOITUSTA
DENNA LISTA ANNULLERAR ALLA FÖREGÅENDE OCH
kan Andras utan föregående meddelande
VALTUUTETTU JÄLLEENMYYJÄ - AUKTORISERAD FÖRSÄUARE
MICHELIN
Koko Uiko- Sisä- Naula- Vanne Paras ylikoko
_
rengas rengas suojus _
_
Smk. Fmk! Smk. Fmk Spik-
Dimension Däck j Slangar skydd Passar på fälg Bästa överdimension
MICHELIN PULLMAN
i :
170/20 2780 364 192 20/5,20/6 190/20
190/20 3315 534 342 20/5,20/6 210/20-7,50/20-
210/18 3686 590 360 18/7 230/18
210/20 3950 660 392 20/6,20/7 230/20,8,25/20
210/22 4100 695 267 22/6,22/7 230/22, 8,25/22
230/18 4170 750 392 18/7
230/20 4800 722 409 20/7,20/8 250/20,9,00/20
230/22 4985 758 434 22/7,22/8 250/22,9,00/22
250/20 5550 907 434 20/8 270/20, 9,75/20
250/22 6500 945 450 22/8 270/22
270/20 7510 907 500 | 20/8, 20/9-10 300/20, 10,50/20
MICHELIN BALLOON
6,00/20 1590 196 132 7,00/20-170/20
7,00/20 _2855 317 192 20/5 7,50/20-190/20
7,50/20 3360 465 342 20/5-20/6 210/20-8,25/20-
8,25/20 4565 575 392 20/6-20/7 9,00/20-34/7
8,25/22 4780 605 400 22/6-22/7 9,00/22-36/7
9,00/20 ; 5505 629 409 20/7-20/8 270/20-9,75/20
9,00/22 | 6100 660 434 22/7-22/8 270/22-10,50/22-
9,75/20 j 7070 790 434 20 8- 10,50/20-38/9
9,75/22 ! — 822 —
10,50/20 7905 790 500 20/8
10,50/22 I — 822 550
12,00/20 — 1375
12,75/20 —!— j —
Korkeapaine S.S. Michelin Högtryck S.S.
30X5 1940 248 152 20/4 72 -20/5 32/6-170/20
33X5 2140 252 184 23/4 V,-
35x5 2240 252 184 25/4Vf
32X6 3130 332 209 20/5-20/6 34/7-8,25/20
36X6 3470 361 234 24/5-24/6 38/7-8,25/24
34x7 4335 590 360 20/6-20 7 36/8-9,00/20
38X7 4805 674 409 24/6-24/7 40/8
36x8 6155 757 392 20/7-20/8 9,75/20-38/9
38x8 6345 768 400 22/7-22/8 10,50/22
40X8 6720 808 434 24/7-24/8 42/9
38X9 9445 1020 434 20/8-20/9 40/10
42X9 10385 1122 475 24/8-24/9-10 44/10
MICHELIN
Koko Uiko- Sisä- Naula- Vanne Paras ylikoko
rengas rengas suojus
Smk.Fmk:Smk.Fmk Spik-
Dimension Däck ; Slangar skydd Passar på fälg [ Bästa över dimension
Henk ilövaunurenkaat — Personbilringar
S. S. Matalapaine — S. S. Lågtryck
3,50/19 i 510 88 !82 19X2V.19/3 27/4,00
4,00/19 590 98 95 19x3
4,40/19 I 650 125 ;95 19X37, 4,75/19
4,40/21 ; 705 130 ! 21X3 1/, 5,00/21
4,50/18 725 130 95 18/3 7,-18/4 4,75/18
4,50/19 (voir 4.40/19)
4,50/20 880 130 |85 20/3 72 -20/2.75 5,00/20
4,50/21 925 130 i 109 21/3 V_2l/2,75 5,00/21-
4,75/18 | 960 130 99 18/3 72 -18/4 5.25/18
4,75/19 980 130 100 1 19/2,75-19/3,00 g 00/ig(19/37,-19/4
4,75/20 1000 ISO 85 20/3 7,-20/4 5,004/20
5,00/19 1085 151 85 J*W5-19/3,00 5,25/19-5,50/19' (19/37,-19/4
5,00/20 1140 151 115 20/2,75-20/37,-4 5,25/20-5,50/20
5,00/21 1190 151 124 (21/2,75-21/4,50 ; 5.25'21-5.50/21' J2l/3 72 -21/4
5,00/22 1250 173 160 22/37,-22/4
5,25/18 1 1150 151 114 18/4 5,50/18-6,00/18
5,25/19 1190 151 140 19/4-19/4 7, 6,00/19
5,25/20 j 1220 151 120 20/4-20/4 7, 5,50/20
5,25/21 ! 1260 151 124 21/4-21/4 72 5,50/21-
5,50/18 1300 187 139 18/4-18/4 7, 6,00/18-
5,50/19 l 1320 196 145 19/4-19/4 Vi 6,00/19-6,50 19
5,50/20 1380 196 152 20/4-20/4 72 6,00/20-6,50/20
5,50/21 1420 213 160 121/2,75-21/4,50I 21/2,75-21/4,50 6 00/21' 121/4-21/4 7,
6,00/18 1350 187 i 110 18/4-47,-5 7,00/18
6,00/19 1420 196 ! 147 19/4-47,-5 6,50/19-7,00/19
6,00/20 1445 196 j 132 20/4-47,-5 6,50/20-7,00/20
6,00/21 1475 213 160 21/47,-5 7,00/21-
6,50/17 1585 300 — 17/47,-5
6,50/19 1615 309 152 19/47,-5 7,00/19
6,50/20 1635 309 160 20/4 7,-5 7,00/20-170/20
7,00/18 1700 317 152 18/47,-18/5
7,00/19 1770 317 — 19/4 V.-5
7,00/20 1800 317 175 20/47,-5 170/20-190/2.0
7,00/21 1865 326 184 21/4 7,-5
S. S. Korkeapaine — S.S. Högtryck
31x4 880 148 105 23/3 7,-234 32/4 7,
32x4 1030 148 109 24/4 33/4 7,
33x4 1085 148 134 25/37,-25/4 31/4%-
32x472 1430 198 134 23/4-23/47, 33 5
33x472 1485 198 134 24/4-24/4 72 -
34x472 1545 198 134 25/4-25/4 7, 35/5
MICHELIN
Koko Ulkorengas! Sisärengas; Naula- Vanne Paras ylikoko
— jSmk.-Fmk Smk. -Fmk suojus| _ —
Dimension j Däck j Slangar Spik- p assar på fälg överdimension
Matalapaine MichelinBibendum I
11/45 750 125 90 11-12/45
12/45 815 125 99 11-12/45,13/45
13/45 975 148 112 11-12/45, 13/45
14/45 1065 148 111 13/45, 14/45
1 5/45 1125 148 139 14/45, 15-16/45
16/45 1765 159 145 15-16/45
14/50 1150 195 120 14/50
15/50 1590 195 120 14/50,15-16/50
16/50 1765 206 152 15-16 50
17/50 2115 217 175 17 50
Ballong
12/45
13/45
14/45
15/45
16/45
15/50
16/50.
Virnosyrjäiset matalapaine
31/4,45 835 148
715/115 665 127
720/120 700 127
730/130 865 148
740/140 915 118
775/145 1065 152
780/150 1115 152
860/160 1420 187
97
— Vulst lågtryck
30/3 7,
95
95
100
114
715 115-730/130
715 115-730/130
715/115-730/130
715 115-740/140
775 145120
720/120
730/130
740/140
120
175
780/150
775/145
860/160
Virnosyrjäiset korkea
30/3 625 ! 109 95
30/3 72 RU 645 j 116 95
30/37, ( 374) ' 665 ! 116" 95
700/85 535 | 104 ; 90
710/90 645 ! 116 90
760/90 680 120 100
810/90 j 720 ! 138 105
765/105 ! 955 j 148 95
815/105 1025 | 151 99
875/105 1080 ! 159 —
815/120 I 1240 198 109
820/120 ! 1305 198 103
880/120 1130 198 131
920/120 1485 198 ! 134
835/135 1630 242 ! 129
895/135 1780 252 134
935/135 1890 252 134
855/155 2595 322 160
i 955/155 2960 322 181
paine Vulst högtryck
30/3
30/3 7,
30/31/4
650/65
710/90
760/90
810/90
765/105
815/105
875 105
815/105
820/120
880/120
920/120
835/135
895 135
935/135
855; 155
955 155
30/3 7,-31/4-31/4,45
815/120
890 140
MICHELIN
Koko Ulkorengas Sisärengas I Vanne i Paras ylikokoSmk.-Fmk'smk.-Fmkj
—
j
—
Dimension Däck Slangar '■ Passar på fälg | Bästa överdimension
Moottoripyörärenkaat — Motorcykelringar
Suorasyrjäiset (SS) — Straight-Side
25x2,75
27x2,75
375 85
400 85
25x3,00(7/48)
25x3,00
375 94
375 94
26x3,00
26x3,25
480 96
480 97
26x3,50(9/48)
27x6,00(10/48)
510 98
590
2X19, 2 7,X19
21 X 27,
7/48,19x2 7, 26x3,50
7/48,19x27, 26x3,75
26x3,25
19x3
97
9-10/48,19x3 27X4,50
9-10/48,19x3
Vinosyrjäiset (BE) — Vnlst
24x2
26x2
240 40
250
600/50-24X2
650/50-25x245
24x274
25x3
300 51
355 76
26x274
26x27»
26x3
340 73
600/55-24 X 2 74
355 75
440
600/55-24 x 2 74 24x2 7,
650/55-26x 2 74 26x2 7,-
650/55-26 X 2 74
76
650x65
700x85
25x3,85
27x3,85
28x3
375 73
76
555 94
590 97
650/65-26x3 700x85
650/65x26x3 26x3
650/65-26x3
600/65-24x3
490 80
Ilmapaine jakuormitus — Lufttrycks och belastnings
650/65-26x3 700x85
28x3
taulukko tabell
Puolimatalapaiae SS — Halvballong SS
. 4 — 700 850 1000
a 4 1/2 — 900 1100 1300o 5 1200 1400 1600 1800
Si 6-6 U 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
'. I 7-7 » 1500 — 2000 | — 2500 — 3000 — — —■g 8 36-38 — — 2400 i 2800 3000 3300 3600
•= 840 — — 2400 j 2800 3100 3400 3600 4000
3 9-38 — — 2600 3200 — 3800 — 4400
>* ! 9-42 — — 2600 3200 — 3800 — 4400 4800
i! 5 — 2400 I 2800 3100 3400
1 . 6-6 U 2400 2800 j 3100 3450 3800 4150 4500
,*£ 7-7 » 3000 — 4000 — 4800 — 5600
= = 8 36-38 — — i 4800 5500 5900 6400 6800
2§ i 8-40 — — 4800 5500 5900 6300 j 6900 7600
** 9-38 — — ! 5000 6100 — 7200 — 8300
_ 9-42 — — I 5000 6100 — 7200 — | 8300 9100
Ilmap.-Tryck 2 1/, 3 ■ 31/, | 4 4 1/2 5 ö i/ 2 6 j 6 1/, | 7
PULLMAN
g 170 — — — — 1400 — [600 — 1800 -2000 —
g 190 — — j 1200 — 1500 — 1800 — 2200
■ 210 — — 1500 — 1800 — 2100 — 2400:•* 230/18 — — 1400 — 1800 — 2200; — 2600
•~ 230/20-22 — — 1600J — 12000 — 2400 i — 2800
m 250 — — — 2000 — 2400 — | 2800 — 3200E* 270 — — — — 2 300 — 2 800: — 3300 — 8800
51 I I \ i :T i 170 —! — — — 2800 — 131001 — i 3500 3800:
,«190 —I — 2400 — 2900 — 3500 — 4200
S 210 —! — 3000 — 3500 — 4000 — 4500
J 3i 230/20-22 — — 3100; — I 3800 — 14500! — I 5200
«s 250 — — — !3900i — 14600 — i 5300 — 6000
~ ;> -- __■ ■ ■'■ - 7-Jim
BIBENDUM
11X45 350 450 550
12X45 400 500 600 700
13X45 550 650 750 800
14X45-14X50 700 800 900 1000
15X45-15X50 — 900 1000 1100 1200
16X45-16X50 900 — 1100 — 1300 — 1500
17X50- 1000: — ,1200 1300 1600 1500! 1600 1700 1800
S.S. MATALAPAINE — S. S. LÅGTRYCK
26/3,50 (9X48) 300 350 400
27/4,00(10X48) 400 450 500
4,40/19-4,50/18 400 500 600 700
4,40/21 400 500 — 7001 800
4,50/20-21 — 550 650 750 800
4,75/18 — 550 650 750 850
4,75/19-20-4,95/30 — 600 700 800 900
4,95/28 500 600 -r- 700 800
5,00/19-20-21-22 — 650 750 850! 050
5,25/18 — 700 800 900i 1000
5,25/19-20-21 — 750 850 950J1050
5,50/18-19 — 800 900 1000!1100
5,50/20-21 — 900 1000 110011200
6,00/18-19 — 800 900 —11100 — 1300
6,00/20-21-6,00/20 C — 900i 1000 110011200 1300 1400
6,50 — 900: — 11001 — |1300! — 1500
7,00/18 — — i 1000 — 1200 — 1400i — 1600
7,00/19-20 — —I 1100 — 1300 — 1500 — 1700
7,00/21 —I — 112001 — j 1400 — 1600! — 1800
"
6,00/20 KAKSOI | —; 1800; 2000; 21 50| 2300. 2450. 2600 ;
Ilmapaine kg-Tryck i kg|l,soo 1,7502.000 2,25 2,50 2,75 5,00 3,25 3,50 3/75 4,00
S. S. KORKEAPAINE — S. S. HÖGTRYCK
i i i
7,50 1500 — 1800 — 2200 — 2400
8,25 — — 1800 —i — 2300 — — ' 2800
9,00 — — 2200 —I — 2700 — — 3200
9,75/20 — 2000 — — i 2600 — — ! 3200 — — 3800
10,50 — — — i 26001 — — 3200 j — — 3800 — j 4400
7,50 2900 — 3500 — 4200 — 14500
8,25- — — 3500 — — 14400! — — 5300
9,00- — — 4200| — — ! 5100| — — 6000
9,75/20- — 13900 —: — 5000 —: — 6100 — — 7200!
10,50- — —' — 5100 — — 6200 — — ; 7300 — j 8400
llin.ip. k-- -Tiv ■ k i U-|2.:.ihi-_'.7.-iO3,o;ip :'..•.'. 0 ::. .Mm :t.;:..i ljum 1.-_'sn Lönn i ,7', .-,.im :,,-,nu
Vinosyrjäiset M. — Vnlst bal. Vinosyrjäiset korkeap. - Vulst högtryck
715 X II SJ 400| 500 „• 85-3 400 500 (100
720X120 400 500 J 600, 700 £ 31/* RU — 500 700
730X130 500 600 700 r 800 o 90-3 1'2 — 600 "800
740X140 500 600 700 800 900 S 105 — I 700 »00
775X145 700 800 900 1000J' 815x120 — 8001 1100780X150 700 800 900 1000 1100 M 120 — 800 1200
860X160 — 1000:1100:1200 1300 ■= 135 — 1100 i 1300 1500!
31X4,45 — 500! 600 : 700 800 m 155 1000 — 1400! 1800 — 2200
- !>:■ i_— ■■■■■-■ ■ ," piilinHm.p-Tr.:!*/,! l»,« 2 :j2O _ 160U2000
— 2000,2500 2800
S 155 2000 — 2800 — i 3500 — 4200
185 3000 — ! 4000 — 4800 — 5800
Ilmap.-Tryck 2 1 2 3 3* 2 4 4i/ 2 5 5 i; 2
